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Señores miembros del Jurado: 
 
Presentamos la tesis titulada “Efecto del Programa de Estimulación Temprana 
sobre el Lenguaje en los Niños Menores de 3 años en los Programas no 
Escolarizados de Educación Inicial del Módulo Nº 38 del distrito San Juan de 
Lurigancho - Año 2011”, con la finalidad de evaluar los efectos del Programa de 
Estimulación Temprana sobre el lenguaje en los niños menores de 3 años de 
los Programas no Escolarizados de Educación Inicial del Módulo N° 38 UGEL 
05 - Año 2011, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para optar el grado de Magister en Administración de 
la Educación. 
 
El documento consta de cuatro capítulos lo que detallamos a continuación: 
 
 Capítulo I; esta dado por el planteamiento del problema, formulación del 
problema, justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos. 
 
Capítulo II;  contiene el marco teórico, estimulación temprana, desarrollo 
del lenguaje, el contexto del Programa no Escolarizado de Educación Inicial y 
definición de términos básicos.  
 
Capítulo III; está dado por hipótesis,  variables, metodología, población y 
muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y métodos de análisis de datos.  
 
Capítulo IV,  contiene los resultados y discusión.  
Finalmente se presentan las conclusiones y sugerencias. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada 
y merezca su aprobación. 
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El propósito de este estudio fue evaluar los efectos del programa 
de estimulación temprana sobre el lenguaje en los niños menores de 3 años en 
los programas no escolarizados de Educación Inicial del módulo N° 38 del 
distrito de San Juan de Lurigancho UGEL 05. 
 
La investigación se ha trabajado con una población de 130 niños 
y niñas de los programas no escolarizados de educación inicial, la muestra 
estuvo constituida por 60 niños (as) menores de 3 años, divididos en dos 
grupos: 30 para el grupo de control y 30 para el grupo experimental, con pre y 
post test. La investigación fue de tipo aplicado, bajo el enfoque cuantitativo, con 
un diseño cuasi experimental. En la recolección de la información se ha 
empleado la Lista de Cotejo. El procesamiento de los datos se realizó usando 
la escala estandarizada o de distribución normal y la prueba estadística t de 
Student para la demostración de las hipótesis. 
 
En conclusión aplicando El Programa de Estimulación Temprana 
se mejoró significativamente el lenguaje en los niños menores de 3 años en 
Programas no Escolarizados de Educación Inicial; ya que mediante la 
Estimulación Temprana se van a prevenir problemas de lenguaje y desarrollar 
al máximo sus potencialidades. Por lo que se concluye que el desarrollo del 
lenguaje es consecuencia de la estimulación temprana. 
 
Palabras Claves:  Estimulación temprana, educación inicial, leguaje, infancia, 
lingüística, aprendizaje, bebé, estimulación, educación, temprana, inicial, 














The purpose of this study was to evaluate the effects of early stimulation on 
language in children less than 3 years of school in early education programs 
Module No. 38 in the San Juan de Lurigancho UGEL 05  
 
Research has worked with a population of 130 children of non-formal programs 
of early education, the sample consisted of 60 children  less than 3 years 
divided into two groups: 30 for the control group and 30 for the 
experimental group, with pre and post test. The research was applied type 
under the quantitative approach with a quasi-experimental design. In the 
collection of information has been used the checklist. The data processing was 
performed using the standardized normal distribution or scale and T-student  
test statistics for testing hypotheses.  
 
In conclusion applying the program early language was significantly improved in 
children less than 3 years of school programs for early childhood education, and 
that by early stimulation will prevent problems of language and develop their 
full potential. It is concluded that the development of language is a result of 
early stimulation.  
 
Keywords : early learning, early childhood education, language, childhood,  
language, learning, baby, stimulation, 













En las Salas de Estimulación Temprana, las promotoras tienen entre sus 
alumnos uno o varios niños con dificultades en el lenguaje especialmente en la 
pronunciación de ciertos sonidos y ruidos correspondientes a los fonemas del 
lenguaje por lo que muchas veces no  saben qué hacer. 
Ante esta situación las profesoras de educación inicial  y promotoras deberían 
de informarse sobre el desarrollo del lenguaje del niño, las dificultades que 
presentan, conocer algunos indicadores para identificar a estos niños  y  las 
actividades de estimulación temprana para corregir estas deficiencias. 
El niño que habla mal es el niño que tendrá problemas en el aprendizaje de la 
lectura y escritura. Así como pronuncia y habla leerá y escribirá. 
Las Salas de Estimulación Temprana cumplen un papel muy importante en el 
desarrollo del lenguaje de los niños y niñas ya que mediante la Estimulación 
Temprana se van a prevenir problemas de lenguaje y desarrollar al máximo sus 
capacidades cognitivas, físicas y psíquicas. 
 
Este trabajo de investigación está desarrollado por capítulos: 
 
En el capítulo I,  se trata del planteamiento del problema y consta de la  
determinación del mismo y su   formulación,  se detalla la justificación,  las 
limitaciones,  los antecedentes y objetivos. 
 
El capítulo II, está  dedicado a la revisión de la literatura y la construcción 
de las bases teóricas propiamente dichas sobre  la investigación y la definición 
de los términos básicos. 
 
El  capítulo III abarca las hipótesis, las variables la metodología, el  tipo de 
estudio y método, la descripción del ámbito de la investigación, la población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y 





En el capítulo IV,  se encontrarán los  resultados de la investigación y 
comprende la fiabilidad de los instrumentos, la descripción de los resultados 
por dimensiones y la discusión de los resultados. 
